



Current state of the logistics industry and  
its consideration 
 









This study examined how the logistics industry will change in the future. So I 
arranged the direction of the past industry by Yoshiyasu Taguchi who was 
president of Seino Transportation 15 years ago and then organized various 
documents on the current situation. Then, I will examine how future logistics 
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「IT新時代の物流サービス」監修田口義嘉壽 （株）成山堂 2002年6月18日初版発行 P61  
図 2. クロスドッキングセンターの機能 
 









ジステックスを第 3 者にゆだねることix 
荷主企業にとってのコスト削減とは、 
 物流部門の人員が削減できる 




























B to C の自社配送に乗り出す。2017 年 8 月末に「Happy On Time」の名づけた新
サービスを開始するのに併せ、対象エリアの配達を大手宅配会社から物流子会社の














投資は 1 年半で回収できる見込みだという。まずはロボット 2 台を基幹セン




























げ規模は 4 兆円を超え、総合物流企業として世界市場でドイツポスト DHL、
米 UPS、米フェデラルエクスプレスの 3 強に次ぐポジションを得ることができ
るxvii、というようにグルーバルな視点も重要だ。 




ジアの主要都市に翌日配達する。欧州ソフトウエア最大手の独 SAP が IT パー
トナーとしてその情報プラットフォームを提供している。 
UPS はこれまで北米約 4600 カ所にフランチャイズ展開するビジネスサポー













こで UPS は製造プロセスに事業領域を広げる。3D 印刷サービスを新たな収益
源と位置付け、その利用を促進することで脅威をチャンスに変えようという戦


















自主性、独立性を優先する」と述べた。4 社の売上高合計は約 790 億円xxと大
きな金額である。 
我々の生活の変化の象徴でもあるネット通販での購入により、2014 年のネッ
ト通販市場は 05 年に比べ 3・7 倍の 12 兆 8000 億円に、それを支える宅配便
も同 2 割増の 36 億個に成した。互いに不可欠でありながら、裏側ではひずみ
も生まれている。それは全産業の平均に比べ、トラック業界の月間労働時間は
42 時間も長い。特に、長距離トラックでは一運行あたり平均で 16 時間 40 分
220 
































































































































最後になるが、2016 年 12 月 3 日に日本消費経済学会東日本大会で発表した
際に学会で会長をされている明治大学の菊池一夫先生から貴重なご指導をいた
だけたことに感謝を申し上げたい。同様に、東日本大会でコメンテーターをし
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